













































































































































































































































































































































































































































































































































Лечу над  озером  わたしは湖の上を飛んで行く
Летайность  совершаю  飛行を行っている
Летивый  дух  飛行の精神は
Летит  со  мной.  わたしといっしょに飛んで行く。
Летвистость  в  мыслях  思考の中の飛行性を
Летимость  отражаю  ―  飛行を反映させる――
Леткий  взор  глубок  飛行のまなざしは深く
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Лет  верен  и  устойчив  飛行は忠実で堅固で
Летокеан  широк.  飛行の海は広い。
Летистинная  радость  飛行の本当の喜びは
Летисто  улетать  飛んで飛び去ることだ



































Scott W. Palmer, Dictatorship of the Air : Aviation Culture and the Fate of Modern Russia. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2006, p. 4）。
₂ 　Irina Gutkin, The Cultural Origins of the Socialist Realist Aesthetic, 1890-1934（Evanston, IL:
Northwestern University Press, 1999）, p. 198, note 54.




₅ 　この点に関しては、パーマーが当時の新聞雑誌を引用しながら論述している。See Palmer, 
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と関わりのあるアルヒテクトンやプラニトなどの建築物のデザインも手がけている。尚、マ
レーヴィチの芸術と飛行の関係については、Robert Wohl, A Passion for Wings : Aviation and the 
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